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ABSTRAK
Nama : KIKI FATMALA
Nim : 10800108028
Judul : STUDI PERAN GANDA DOSEN AKUNTANSI SEBAGAI
AUDITOR DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEPUASAN
KERJA PADA PERGURUAN TINGGI DI MAKASSAR
Peran ganda dosen sebagai seorang profesional (dosen) dan manajerial
(auditor), sebagai seorang dosen ia memegang teguh nilai-nilai profesioanalnya yang
disebut dengan orientasi profesional. Namun sebagai seorang manajer ia dituntut pula
agar lebih mengutamakan kepentingan organisasi agar tujuan organisasi dapat
tercapai. Kedua kepentingan tersebut berpengaruh terhadap kepuasan kerja seorang
dosen.
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji peran ganda dosen
akuntansi sebagai auditor dan pengaruhnya terhadap kepuasan kerja pada perguruan
tinggi di Makassar dan menguji variabel mana yang lebih dominan pengaruhnya
terhadap kepuasan kerja. Pengujian penelitian menggunakan metode penelitian
sebelumnya yaitu dengan menyebarkan  kuisioner yang berkaitan dengan peran ganda
dosen dan kepuasan kerja. Selain itu peneliti juga menguji kembali penelitian tersebut
dengan uji realibilitas, uji validitas, uji asumsi klasik dan uji hipotesis.
Pada pengujian regresi yaitu r sebesar 0,862 artinya variabel independen
berpengaruh kuat terhadap variabel dependen. Nilai  koefisien determinasi R sebesar
0, 742 menunjukan bahwa kedua variabel independen memberikan kontribusi yang
sangat besar terhadap variabel dependen dengan pengaruh sebesar 74% dan
selebihnya diterankan oleh variabel lain di luar model.
Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa kedua variabel independen yaitu
orientasi profesional dan orientasi manajerial, secara simultan berpengaruh  terhadap
kepuasan kerja seorang dosen yang mempunyai peran ganda sebagai auditor pada
perguruan tinggi di Makassar. Tetapi variabel independen yang paling dominan
pengaruhnya terhadap kepuasan kerja dosen akuntansi yang mempunyai peran ganda
sebagai auditor pada perguruan tinggi di Makassar adalah variabel orientasi
manajerial, artinya seorang dosen merasa tingkat kepuasannya lebih tinggi jika dia
bekerja sebagai auditor.




Dalam dunia kerja sering kali kita menemukan adanya seseorang yang
memiliki pekerjaan tambahan selain pekerjaan utamanya, tidak terkecuali dosen
yang terkadang memiliki pekerjaan tambahan, hai inilah yang disebut peran ganda
dosen. Ketika peran ganda ini terjadi tentunya dosen dituntut harus profesional
dikedua pekerjaanya, baik profesional sebagai seorang dosen maupun profesional
di bidang pekerjaan lainnya seperti ketika sebagai auditor. Tindakan
profesionalisme merupakan hal yang sangat penting. Semakin tinggi tingkat
profesionalisme menunjukan semakin tinggi tanggung jawab seseorang. Jika
seorang dosen memiliki pekerjaan tambahan, ia memiliki peran ganda yaitu
sebagai seorang dosen/akademisi dan memiliki pekerjaan tambahan sebagai
auditor. Sebagai seorang dosen yang memiliki pekerjaan tambahan, ia harus
mendasarkan pekerjaannya pada efisiensi dan pencapaian tujuan organisasi.
Menurut Hopwood dosen mempunyai peran pengendalian yang mencakup
mekanisme dan prosedur seperti: struktur otoritas, peraturan, kebijakan, prosedur
operasi standar, anggaran, reward, dan sistem insentif. Sebagai seorang dosen, ia
harus  berorientasi pada nilai-nilai profesinya yang secara spesifik disebut dengan
orientasi profesional. 1
1Riyad Meka Permana, “Pengaruh Orientasi Profesional dan Orientasi Manajerial




A. Teori Kepuasan Kerja
Teori kepuasan ini mendasarkan pendekatannya atas faktor-faktor
kebutuhan dan kepuasan individu yang menyebabkannya bertindak serta
berperilaku dengan cara tertentu. Teori ini memusatkan perhatian pada faktor-
faktor dalam diri orang yang menguatkan, mengarahkan, mendukung, dan
menghentikan perilakunya. Teori ini mencoba menjawab pertanyaan kebutuhan
apa yang memuaskan seseorang dan apa yang mendorong semangat bekerja
seseorang.
Hal yang memotivasi semangat kerja seseorang adalah untuk memenuhi
kebutuhan serta kepuasan baik materiil maupun non materiil yang diperolehnya
sebagai imbalan atau balas jasa dari jasa yang diberikannya kepada perusahaan.
Bila kompensasi materil dan non materil yang diterimanya semakin memuaskan,
maka semangat bekerja seseorang, komitmen, dan prestasi kerja karyawan
semakin meningkat.1
Wesley mengemukakan teori kepuasan kerja yang lazim dikenal terdiri
dari:2
1. Discrepancy Theory (Teori Ketidaksesuaian)
1 S. Pantja Djati & M. Khusaini,”Kajian Terhadap Kepuasan, Komitmen Organisai dan
Prestasi Kerja”, Jurnal Manajemen & Kewirausahaan Vol, 5, No.1(2003):h. 5-6.
2 Yulita Zanaria.” Perbedaan Persepsi Atribut Pekerjaan dan Kepuasan Kerja dalam
Perspektif Laki-laki, Perempuan, Tua, dan Muda Terhadap Profesi (Studi Empiris pada Profesi




Pada penelitian ini, menggunakan jenis penelitian kuantitatif atau disebut
juga dengan paradigma tradisional, positifis, eksperimental, atau empiris, dimana
dalam penelitian kuantitatif pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka
dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik.1
B. Lokasi dan Waktu Penelitian
Lokasi penelitian ini pada perguruan tinggi di Makassar yaitu UNHAS,
UNM, UIN, UMI dan POLITEKNIK dan waktu penelitian dilakukan selama 2
bulan.
C. Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini  adalah para dosen akuntansi yang mengajar
di Perguruan Tinggi di Makasaar (UNHAS, UNM, UIN, UMI, dan
POLITEKNIK). Jumlah dosen yang  populasi dalam penelitian ini adalah 112
dosen akuntansi. Metode pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini
adalah metode pemilihan sampel purposive sampling yaitu sampel yang
digunakan dalam pengambilan penelitian berdasarkan kriteria tertentu.
1 Nur Idrianto dan Bambang Supomo, Metodologi Penelitian Bisnis utuk Akuntansi dan
Manajemen (Yogyakarta: BPFE, 2009), h 12
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
Responden  yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah dosen
akuntansi yang mempunyai profesi ganda sebagai auditor pada perguruan tinggi
di Makassar. Di antaranya Universitas Hasanuddin (UNHAS), Universitas Negeri
Makassar (UNM), Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UIN),
Universitas Muslim Indonesia (UMI), dan Politeknik Negeri Ujung Pandang. Data
penelitian dikumpulkan dengan menyebarkan  kuesioner secara langsung kepada
responden. Penelitian dilakukan sejak tanggal pengiriman dan pengumpulan data
yang berlangsung selama kurang lebih dua bulan.
Data kuesioner yang diperoleh sebanyak 33 kuesioner dari 38 kuesioner
yang disebarkan. Kuesioner semuanya memenuhi syarat untuk diolah. Jadi
tingkat pengembalian kuesioner untuk responden adalah sebesar 80,6%. Total
kuisiner yang tidak kembali sebanyak 5 kuisiner dari 38 kuisiner yang di
sebarkan.
Dari lima Perguruan Tinggi di Makassar yang menjadi responden dalam
penelitian ini  di antaranya UNHAS,  jumlah responden yang bersedia mengisi
kuesiner adalah 13 dosen akuntansi yang mempunyai peran ganda sebagai auditor,
di UNM, jumlah responden yang bersedia mengisi kuesiner adalah 4 dosen




Berdasarkan hasil pembahasan penelitian maka dapat ditarik kesimpulan
sebagai berikut:
1. Berdasarkan hasil pengujian melalui program SPSS for windows, nilai
koefisien r sebesar  86% artinya variabel independen memberikan pengaruh
yang kuat. Nilai  determinasi R sebesar 74% artinya variabel independen
memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap variabel dependen dan
selebihnya diterankan oleh variabel lain di luar model. Hal ini berarti
orientasi profesional dan orientasi manajerial mampu menjelaskan adanya
pengaruh terhadap kepuasan kerja seorang dosen akuntansi yang
mempunyai peran ganda sebagai auditor  pada perguruan tinggi di
Makassar.
2. Hasil uji t (t-test) dengan program SPSS for windows , menunjukkan
bahwa orientasi profesional berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja
seorang dosen akuntansi yang mempunyai peran ganda sebagi auditor pada
perguruan tinggi di Makassar. Dan hasil pengujian  variabel orientasi
manajerial berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja seorang dosen
akuntansi yang mempunyai peran ganda sebagai auditor  pada perguruan
tinggi di Makassar. Tetapi variabel independen yang paling dominan
pengaruhnya terhadap kepuasan kerja dosen akuntansi yang mempunyai
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